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Resumo: O estágio multidisciplinar II foi desenvolvido sobre a gestão da atividade de 
musculação em um academia. Dos três profissionais atuantes com vínculo trabalhista 
formal, apenas um é registrado junto ao CREF como responsável técnico da academia, nos 
termos da Resolução CONFEF nº 134/2007 e da Lei nº 10.361/97, regulamentada pelo 
Decreto nº 3.150/98. Essa função o faz assumir a responsabilidade técnica pelos serviços da 
pessoa jurídica o profissional de educação física e responder tecnicamente pela prestação 
do serviço ou atividade, com responsabilidades nas esferas técnica, administrativa, civil e 
criminal. A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obrigam uma pessoa a 
reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesmo 
praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de 
simples imposição legal. Este trabalho buscou identificar situações que podem ensejar a 
responsabilização civil do responsável técnico e propor medidas para minimizar os riscos 
de tal imputação, tais como a padronização do atendimento ao cliente, a realização de 
reuniões quinzenais, a adoção de um termo de responsabilidade no qual o aluno assina se 
declarando apto para a realização de atividades físicas, a inclusão no cadastro do aluno de 
um telefone de emergência. No entanto, apesar das medidas serem aceitas e consideradas 
de fácil adoção, devido aos profissionais de educação física não terem real compreensão 
acerca da extensão da sua responsabilidade civil, tais medidas não foram entendidas como 
prioridade.  
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